




Мы рады представить вашему вниманию очередной номер журнала «Онкологическая колопроктология». 
Наиболее интересной статьей этого номера нам показалась работа наших коллег из Тюменского государствен-
ного медицинского университета, посвященная компрессионным способам анастомозирования толстой киш-
ки. В ходе эксперимента авторам удалось доказать преимущества компрессионных анастомозов имплантатами 
с памятью формы и обосновать актуальность их клинического применения. К сожалению, компрессионные 
анастомозы не пользуются большой популярностью в современной колоректальной хирургии в связи с высокой 
стоимостью аппаратов для их формирования, но никак не с надежностью самих устройств. Эффективность 
данного способа анастомозирования ранее неоднократно демонстрировалась как в отечественных, так 
и в зарубежных публикациях. Мы считаем, что работы, аналогичные представленной в нашем журнале, помо-
гут в дальнейшем вернуть аппараты для формирования компрессионных анастомозов в широкую клиническую 
практику и составить конкуренцию современным степлерным устройствам.
Важная для отечественной медицины тема оценки качества жизни пациентов затронута в работе, представ-
ленной группой авторов во главе с профессором О.Э. Луцевичем. Качество жизни недостаточно часто оцени-
вается в современных российских исследованиях, при этом используются прямые переводы западных модулей. 
Такой подход вызывает сомнения, так как психологические различия популяций больных и трудности перево-
да некоторых терминов могут значительно снизить достоверность полученных результатов. Валидация модулей 
оценки качества жизни является важной проблемой, и мы надеемся увидеть больше таких исследований 
в ближайшем будущем.
Традиционно в конце номера представлены клинические наблюдения. Коллективом авторов из НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова были рассмотрены технические аспекты и результаты выполнения абдоминоса-
кральной резекции по поводу рака прямой кишки, а специалистами из РОНЦ им. Н.Н. Блохина описано ред-
кое наблюдение сочетания аденокарциномы и гастроинтестинальной стромальной опухоли толстой кишки 
в одной анатомической области.
Мы надеемся, что представленный материал станет интересен нашим читателям и будем признательны 
за вопросы и комментарии. 
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